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二战以来 ,随着马来西亚 (1963 年前为马来亚) 华侨社会向华人社会转变和马来西亚政治体制







护英国殖民利益的既定政策。著名学者埃默生认为 ,早在 20 世纪 30 年代起 ,英国政府已经确立了
“马来人保护政策”,不许让华人享有与马来人相同政治权利的原则。①
摘 要 :本文主要从法律、政治等层面探讨第二次世界大战以来马来西亚 (1963 年前为马来亚) 华人
社会地位取得及演变过程 ,分析马来民族主义和英国殖民政府政策对华人社会地位所产生的影响。作者
认为 , 马来西亚华人为争取整个族群的政治权利进行了长期的奋斗 , 虽然取得了公民权 , 依法享受了一
部分公民权益 , 但是在马来人为主人 , 马来人地位优越至上的宪法原则下 , 马来西亚华族在马来西亚民
族国家建立过程中没有获得与马来民族同等的政治权利。但是马来西亚华人为了争取整个族群的社会
地位 ,体现马来西亚多元族群的特点 ,非常注重中华文化、传统价值的保护和发展 ,并努力维护已取得的
政治权利。
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当时在马来亚出生的海峡华人大多以马来亚为家乡 ,政治上认同英国 ,同是英国臣民 ,但他们
却不能与马来人一样参与当地政治。巴素 (布赛尔)曾指出 ,“法律对于马来亚各邦出生的中国人地
位 ,规定得很不好。在实际上 ,他们取得受英国保护者的护照 ,但法律上他们是否拥有这种地位 ,那
是值得可疑的。”②
20 世纪 30 年代 ,随着海峡华人的力量的壮大 ,尤其是一些海峡华人开始进入英国海峡殖民地
议会之后 , 他们开始为自身的政治权益而呐喊 , 认识到争取与马来民族同等政治权利具有重要意
义。当时海峡华人领袖之一 ,后来成为马华公会领导人的陈祯禄于 1932 年 12 月向英国驻马来亚的





马来亚 ,英国开始对马来亚的政治体制进行调整 , 1946 年初抛出马来亚联邦计划《白皮书》,这一白
皮书虽对各族人民的公民权利规定较为平等 , 但是马来苏丹却认为马来亚联邦政制安排将剥夺了
他们的既有特权 ,马来民族主义者对此建议也十分不满 ,为此动员马来人进行抗争。英国殖民政府
与马来族群进行了妥协 , 于 1948 年公布了对日后马来亚政制有重大影响的联合邦宪制 , 即《蓝皮
书》,确立马来人优先的总原则。从马来亚联邦到马来亚联合邦 ,宪制基础完全改变。而联合邦宪制
使马来亚华人对自身在马来亚的政治、经济前途产生切肤之痛 ,认识到必须通过自身的努力 ,为占


















前后逐步得到解决 ,使得大多数华侨从此成为马来亚的合法公民 ,成为马来亚的华人 ,依法享受法
律规定的政治权利。④
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110 多万 , 1958 年 8 月 31 日马来亚华人公民数已达到近 200 万人 , 从而基本上解决了华人公民权
问题。⑤在推动公民权同时 , 华社也积极推动选民登记。经过发动选民登记后 , 华人选民数不断增
加 ,到 1959 年已达到华人合格选民总数的 33 % , 1964 年增加到 38 %。在都市地区 ,由于华人居住
集中 ,华社的组织能力与影响力较强 ,在 60 年代 ,有四成的国会选区华人选民占了多数 ,有两成的
国会选区华社至少拥有 30 %已登记的选民。K. J . Rat nam 在他的专著中指出 :“与 1955 年相比 ,
1959 年选民群最显著的特征是非马来人选民的比例大幅增加。1955 年马来人的优势还是压倒性
的 ,然而如今选民的族群分布已越来越与人口的一般分布相吻合。”⑥
二是通过政党方式参与政治。独立前 ,马华公会是华人参与政治的唯一政党 ; 独立后 ,马来亚
的政党政治有了一定的发展 ,华人政党也有较大发展 ,分化与组合一直在进行。到 60、70 年代 ,除马
华公会外 ,华人政党还有陈期岳的马来亚党、林苍佑的民主联合党及民政党、劳工党、人联党等。民
政党和民主行动党在 1969 年立法会大选中 ,创造了华人参政史上最好的成绩。民主行动党派出23
人参加国会大选 ,48 名参加州一级议会选举 ,结果有 13 人当选为国会议员 ,31 人当选为州议员 ;民
政党有 8 人当选为国会议员 ,24 人当选为州议员 ,而且还成为槟州议会的多数党。然而这一年华人
政党的突出表现 ,却给马来人的政治优势和“马来西亚为马来人的马来西亚”敲响了警钟 ,成为族群
冲突的导火索。从 1969 年华人在议会选举中的进取并不是朝有利华族的社会地位方向发展这一事
件可以看出 ,尽管 1957 年独立的马来亚和 1963 年成立的马来西亚建立族群多元化的社会 ,但两族
围绕着经济平等与政治平等议题争论不休 , 族群矛盾难以化解。通过这一事件还反映出华人要在
当地取得平等的社会地位是件不易为之事。
三是继续争取华文的官方地位和华文教育的生存发展。1957 年马来亚独立后 , 华人继续未竟
之事业 ,在恶劣的环境中坚持发展华文教育 ,保持华族文化传统。作为马来亚公民或马来西亚的国
民 ,华人认为自己既是建国的一分子 ,在独立过程中作出了重要贡献 ,将自己的文化纳入国家文化
总体系中言之有理 ,语文和教育成为华人仍努力争取的目标之一。
四是争取政府实行公平合理的经济政策。大多数华人认为 ,政府扶持马来人是有必要的 ,但不
能实行不公平的经济政策 , 希望政府矫正施行新经济政策的一切偏差 , 包括过分强调土著利益至
上 ,以消除民族两极化不良现象 ,实现一个繁荣和团结的国家理想。
二战以来 , 华人在争取各种政治权利的同时 , 完成了整个族群对马来亚 (马来西亚) 的国家认
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从马来亚 (马来西亚) 宪制来看 ,法律既有赋予华人一定的政治、经济等各方面权利 ,也有严格
限制与约束的一方面。









华侨及子女不符合这一公民权之规定 ,不能申请成为公民 ,或难以申请成为公民。1950 年 ,只有 35




主人 , 视其他族群为外来移民的原则。λϖ这就产生了一个国家人民的权利有高低之分 , 有主人与客
人之分 ,这一精神有悖于近代以来民主平等之理念。
1957 年马来亚独立后 , 宪法及各种政策对华人政治权利作出更加明确的规范 , 从而也产生较
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教之外 ,允许其他宗教信仰存在。规定“人人皆有信奉任何宗教之权利 ,除第四款之规定者外 ,并得
传布其宗教”。λζ不过回教作为国教的优势地位是显而易见的 , 其他宗教是不能随意向回教徒间宣
传其教义或教条。在某种意义上来说 ,公民虽享受宗教自由 ,但各种宗教之间的地位并不平等。
总的来说 , 马来西亚公民的平等与自由权利是相对有限的 , 公民的自由权利受政治因素的影
响。如议会有很大的裁量权 ,公民和言论、集会、结社的自由因政府的政治动机和考虑而受到不同
层次的制约。如 1964 年的马来西亚宪法规定 , 国家可以用法律限制公民的结社、言论等方面的自
由 ,甚至出现只要被指控“在言行上不效忠马来西亚联邦”,这个公民就可以不必加以详细的说明 ,
一经定罪即可剥夺此人的公民权。λ{另外马来亚独立前后实行了长达十二年的紧急状态 ,公民的基
本权利与自由根本无法得到保障。巴素在评论邓普勒 ( T EM PL ER)将军实施的紧急状态措施时指
出 ,马来亚已成为一个巨大的兵营 ,没有人能够替自己做主 ,马来亚发展的时钟似乎在紧急状态下
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养。从第二个五年计划开始 , 马来西亚政府采取了国家经济马来亚化的过程 , 大力发展国有企业 ,
扶持马来人企业。µξ事实上这些扶持政策与后来的“新经济政策”的产生有着密切的关系。µψ
70 年代推行的“新经济政策”可谓是一场由马来官僚精英集团掌控国家机关 ,并以国家机关的
力量作为主导 ,以马来民族为中心 ,夹杂政经资源及利益的重新分配 ,提高马来民族的社会地位及
文化自信心的重大改革运动。尽管新经济政策从马来社会的角度来看 ,有一定的必要性 ,但这种以








年 8 月 16 日至 20 日国家文化大会提出了三项国家文化概念 , 1976 年成为国家文化的三大原
则 , 即马来西亚的国家文化必须以本地区的原住民文化为核心 ; 其他适合及恰当的文化原素可被
接受为国家文化的原素 , 但必须符合第一及第三的原则才会被考虑 ; 回教塑造成国家文化的重要








1957 年马来亚独立前后 ,华人大部分获得公民权 ,从而改写了整个华族的国家认同。而正是这
种国家认同的转变 ,使得马来亚 (马来西亚)政府、议会通过法律的途径赋予华人公民在国家中的宪




在政治学上 , 政治权力要实现的目标主要是利益 , 既有物质上的利益 , 也是意识形态上的利
益。这种利益刺激权力主体的政治意志和政治行为。战后马来亚的权力安排反映了这种利益的分
配与安排 , 充分照顾英国殖民政府和马来统治者的利益。马来亚对英国来说有着巨大的政治和经
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济利益 ,这使得英国资产阶级及政府希望马来亚的政权和平转移到可以信赖的马来人手中 ,而不是
由华人掌管。µ| 1956 年由英国政府指派的宪制调查团为马来亚草拟宪法 ,李特宪制调查团的工作纲
领乃是要体现英国在马来亚的利益之延续和保护马来人的权益。µ}巴素指出 , 马来亚的宪法、法律
都不是华人制定的 , 而且宪制制定者还对华人带有极大的偏见 , 这不利于华人获得平等的政治权
利。
二是马来民族主义对马来亚新国家的影响
















在现代马来西亚政制发展史上 , 1949 年由马来人、华人、印度人各族代表之间的协商与妥协有
着重大的现实意义 ,它所确定原则乃是马来亚乃至马来西亚立国的基础之一 ,决定了今日马来西亚
族群关系的基调 ,对华人政治权利有着决定性的影响。
1948 年年底到 1950 年 ,马来亚各族群联络委员会讨论马来亚自治与建国中的重大问题 ,如国
家认同、族群关系等当时十分敏感的问题 , 如各族的最后目标是否均是建立一个统一的马来亚国
家 ?马来人的特殊地位内涵是什么 ?是否所有联合邦公民不论种族均有平等之地位、机会和利益 ?
马来亚国民最后的资格是什么 ? νω巫统与马华公会的各族代表们最后同意马来亚为马来人家园的
基本原则 ,马来人在联合邦内“有特殊地位”,确保他们不仅在政治上占有主导地位 ,而且假以时日
也提升马来人的经济地位。当然在承认马来人特殊地位的大原则下 ,委员会 (主要是巫统) 也基本
同意 , 所有联合邦的公民 (通过适当的途径) 应不分种族在联合邦内享有平等地位、各种利益和机
会 ,同意一个合资格的公民必须对马来亚忠诚 ,视马来亚为永久的家园 ; 难以分离的忠诚应作为考
虑接纳这个人为公民的适当指引。另外还讨论了今后马来亚的语文问题、国教、教育政策等诸多问
题。νξ
从以后马来亚 (马来西亚)政治的发展脉络来看 ,1948 年 —1950 年各族协商之成果及以后联盟
内部的政治协商 ,确实对马来亚之后独立及宪法之制定有承上启下的作用。νψ马来亚宪法与马来西
亚宪法体现这种协商的精神。无论后人怎样评价由马华公会与巫统达成的政治协商 (政治交易) ,
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了马来亚华人取得政治权利 ,是宁可玉碎要与马来人争到底 ,还是在现实面前妥协与让步 ,这一方
面的问题值得大家深入研究。
当然 ,影响当时华人政治权利的影响很多 ,其中也有华人内部的因素。如华人对马来亚的认同






化及种族主义的问题。νζ在错综复杂的国内外环境影响下 , 东南亚华族在当地深受怀疑 , 其他东南
亚国家还出现了严重的排华浪潮 ,华族的平等的政治权利更无从谈起。即使像人数众多、经济力量
也不弱的马来亚 (马来西亚) 华人也无法取得与当地主体民族一样的政治权利。不能不说 ,战后华
人社会地位的确立 ,不仅是一个如何争取的过程 ,还涉及到许多原因。
综上所述 ,在二次世界大战以来 ,在英国殖民政府的宪制安排下 ,在马来民族主义的推动下 ,确
立了马来亚 (马来西亚)基本上为马来人的国家原则。1957 年独立后及 1969 年“5 ·13 事件”后 ,为
实践马来亚 (马来西亚) 为马来人国家的原则 ,政府采取了稳步、渐进同化的政策。政治上 ,马来人
牢牢地掌握了国家政权 ,在文官队伍中 ,政府实施配额制 ,使得绝大部分的公务员由马来人担任 ,官
僚机构马来化 ,将非马来人排挤出政府的决策及各部门 ; 在经济上 ,通过国家干预和直接援手的方
式 ,自上而下为马来人积累资本 ,扶持马来人经济的壮大。在文化领域 ,通过单一语文政策 ,推动以
马来语为核心的马来文化价值认同政策 ;在教育领域 ,鼓励培养马来子弟 ,通过实施国民教育体系 ,
建立以马来语为主的教育制度。而马来西亚华社在这样的大背景下 ,从侨民社会蜕变为公民社会 ,
在新的国家中享有一定的政治权利和经济权利。
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